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Inventeur(s) : Lorenzi M
1 Ce souterrain a fait l'objet de fouilles en raison de sa détérioration qui pouvait conduire
à  un  effondrement.  L'ensemble  des  cavités  est  creusé  dans  le  calcaire  de  Beauce
Aquitanien et son accès se faisait par une galerie ou par un puits (Lorenzi, 1986). Il est
toutefois difficile d'avancer une date précise quant au creusement de ce souterrain et
déterminer  sa  fonction.  Grâce  au  mobilier  céramique  découvert,  on  peut  situer  la
période d'occupation des lieux entre les XIIIe et XIVe s., voire jusqu’au début du XVe s. 
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